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П р едп осы л ки  для ф орм и р ован и я кон цеп ци и  кл астер ов начали возн и к ать ещ е в 
X IX  в. В первы е связь м еж ду кон ц ен трац и ей  п р едп р и яти й  и их п р ои звод и тел ьн остью  о б ъ ­
ясн и л  А . М арш ал  (1961). Он сф ор м ул и р овал  три п р еи м ущ ества л ок ал и зован н ого  п р о и з­
водства ком п ан и й  в определен н ой  отрасли: кон ц ен трац и я к вал и ф и ц и р ов ан н ы х сп ец и а­
л и стов и р аботодателей  со схож ей  сп ец и ал и зац и ей , сп ец и ал и зац и я п оставщ и к ов, бы строе 
расп ростр ан ен и е зн ани й  и идей. Т аки м  образом , А. М арш ал  вы яви л  вн еш н ю ю  эконом и ю  
от м асш таба и охвата пр ои звод ства, связан н ы е с бли зк и м  р асп олож ен и ем  ф ирм  схож и х 
отраслей , которая является  альтерн ати вой  вн утрен н ей  экон ом и и , на которую  о р и ен ти р о ­
ваны  крупн ы е вер ти к ал ьн о-и н тегр и р ован н ы е заводы .
И н терес к д ан н ой  теори и  возроди л ся в п ости н дустр и ал ьн ы й  пери од, х а р а к тер и зу ­
ю щ и й ся сн и ж ен и ем  и н тереса п отр еби тел ей  к стан дар ти зи р ован н ой  продук ци и . И дея 
п р о м ы ш л ен н ы х рай он ов бы ла отр аж ен а в р або тах  и тал ьян ск и х экон ом и стов во главе с 
Д ж . Б екатти ни  (1991), и ссл ед овавш и х особен н ости  разви ти я пр ом ы ш лен н ы х округов се ­
вер о-восточ н ой  и цен трал ьн ой  И тали и , отли чавш и хся стр ем и тел ьн ы м  р азви ти ем  по 
сравн ен и ю  с и н дустри ал ьн ы м  север о-зап ад ом  и бедн ы м  ю гом.
М и р овое п р и зн ан и е кластерн ая  кон цеп ци я п ол уч и л а п осл е вы хода в свет м о н о ­
граф и и  М . П ортера « К он к ур ен тн ы е п р еи м ущ ества  стран» (1990), и здан н ой  на русском  
язы к е в 1993 г. под н азван и ем  « М еж дународн ая кон куренц и я». В кн и ге бы ло п р о ан ал и ­
зи рован о бол ее 100 отраслей  в д есяти  стр ан ах и сделан вы вод о том , что к о н к ур ен то сп о ­
собн ы е тр ан сн ац и он ал ьн ы е ком п ан и и  и м ею т тен ден ц и ю  р асп ол агаться  в одной стран е, а 
и н огда и в одном  реги он е. П р и ч и н у такой к он ц ен трац и и  автор объ ясн и л  п ол ож и тельн ы м  
эф ф ектом  от взаи м одей стви я уч астн и к ов «кластера»  -  кон кур ен тосп особн ой  ф и р м ы  и ее 
п оставщ и ков, потреби тел ей , кон курентов. П оздн ее в своей р аботе «К онкуренция» 
М . П ортер (2005) д ал  след ую щ и е определен и я кластеру:
- К ластер -  это ск он ц ен тр и р ован н ы е по геогр аф и ч еск ом у п р и зн ак у  группы  в заи ­
м освязан н ы х ком п ан и й , сп ец и ал и зи р ован н ы х п оставщ и ков, п оставщ и ков услуг, ф и рм  в 
соответствую щ и х отраслях, а так ж е связан н ы х с их д еятел ьн остью  орган и заци й  (н ап р и ­
м ер, ун и вер си тетов, аген тств по стан дарти зац и и , то р го вы х объеди н ени й ) в оп р еделен н ы х 
областях, кон кури рую щ и х, но вм есте с тем  ведущ и х совм естн ую  работу;
- К ластер -  это ф орм а сети, н аблю даю щ ей ся  в п р ед ел ах геогр аф и ч еск ого  реги он а, 
в которой  бл и зк ое расп ол ож ен и е ф ирм  и ор ган и зац и й  о бесп еч и вает н ал и чи е оп р ед ел ен ­
н ы х ф орм  общ ности  и п овы ш ает ч асто ту  и ур о в ен ь взаи м одей стви я.
К ак видно, определен и я кластера, п р ед л ож ен н ы е М . П ортером , не я вляю тся  и д ен ­
тичн ы м и : второе пон яти е не отраж ает так и е ч ер ты  кластера, зал ож ен н ы е в первом  о п р е­
делен и и , как отрасл евая сп еци ал и зац и я и кон куренц и я. О бщ и м и  пр и зн акам и  для обои х 
определен и й  я вляю тся  геогр аф и ч еск ая  л окали зац и я, кон цен трац и я, взаи м од ей стви е 
м еж ду уч астн и кам и . О днако, исходя из д ан н ы х определен и й , н ельзя однозначн о ответи ть 
каки м и  д о л ж н ы  бы ть геогр аф и ч еск и е грани цы  кластера, сколько п р ед п р и яти й  долж н о 
бы ть в кластере, какой д о л ж н а бы ть ч астота и ур о в ен ь взаи м одей стви я м еж ду ф и рм ам и  
для и х  вкл ю ч ен и я в кластер. Б олее того, сам  автор гово ри т о том , что « терри тори альны й  
охват кл астер а м ож ет вар ьи р оваться  от одного города или ш тата (реги она) до стр ан ы  и 
даж е н еск ол ьк и х соседствую щ и х стран  [16, c.258]». К  то м у  ж е в своей кн и ге М . П ортер 
(2005) р ассм атр и вает к л астер ы  с точки  зрен и я обесп ечен и я им и кон кур ен тосп особн ости
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тер ри тор и и , на которой  они р асп олож ен ы , однако в оп р ед елен и ях автор а не гово ри тся  о 
том , что кластер  долж ен  бы ть зн ач и м ы м  для экон ом и к и  д ан н ой  терри тори и .
С тех  пор  кон цеп ци я кластеров, как  и сам о его пон яти е, бы ла зн ач и тельн о р а сш и ­
рена. В н астоящ ее врем я не сущ ествует еди н ой  этал он н ой  ф орм ули ровки  кластера, что 
при вело к возн и к н овен и ю  м н ож ества оп р еделен и й  как со стор он ы  и сследователей , так  и 
со стор он ы  п р ави тел ьств, сп особствую щ и х разви ти ю  кластеров. Н о если вл астн ы е стр ук ­
тур ы  ч ащ е р ассм атр и в аю т к л астер ы  как набор отраслей, о п р ед ел я ю щ и х специ ал и зац и ю  
реги он а, л и бо как тер ри тор и и  скоп лени я вы сок отехн ол оги ч н ы х ф ирм , то среди  уч ен ы х 
трак тов к а кл астер а является  очен ь р азн ообр азн ой . Н ап ри м ер, в определен и и  Р оел ан дта  и 
Х ертага, согл асн о к о то р о м у « кластеры  харак тер и зую тся  как пр ои звод ствен н ы е сети н еза­
ви си м ы х ф ирм  (вклю чая сп ец и ал и зи р ован н ы х поставщ и ков), агентов, п р ои звод ящ и х 
зн ани я, (ун и верси тетов, Н И И , и н ж и н и ри н говы х ком п ан и й ), свя зую щ и х и н сти тутов (бр о ­
керы , к он сул ьтан ты ) и п отр еби тел ей , си л ьн о связан н ы х д р уг с др угом  пр ои звод ствен н ой  
ц еп оч кой  добавл ен н ой  стои м ости  [7, c. 381]» отсутствует зн ач и м ость географ и ческ ой  
бли зости , составл яю щ ей  осн ову к л астер н ой  кон цеп ци и . В то ж е  врем я в определен и и  
кл астер а авторам и  сдел ана п оп ы тк а уч ета  кач ества  взаи м освязей  м еж ду ф и рм ам и  и д р у ­
гим и о р ган и зац и ям и  через ц еп оч ку добавл ен н ой  стои м ости  при  создан и и  какого-ли бо 
продукта. Ф ор м ул и р о вк у  кластера, в основе которой  л еж и т п ер вое оп р еделен и е М . П о р ­
тера, но при этом  д обавл яется  усл ови е взаи м од ей стви я м еж д у уч астн и кам и  кл астер а ч е ­
рез ц еп оч к у создан и я стои м ости , п р едлагает А .В . Ш ул еш ко (2011). П о м нению  автора, 
кл астеры  п р ед ставл яю т собой  геогр аф и ч еск ую  кон ц ен трац и ю  (сп роек ти рован н ую  или 
спон тан н ую ) взаи м освя зан н ы х ком п ан и й -п ро и звод и тел ей  кон ечн ого продукта, п о став ­
щ и ков оборудован и я, ком п л ектую щ и х, сп ец и ал и зи р ован н ы х услуг, и н ф раструктуры , 
ун и вер си тетов, н ауч н о-и ссл ед овател ьск и х и н сти тутов, и д р уги х ор ган и зац и й , в заи м о д ей ­
ств ую щ и х д р уг с др угом  в рам к ах еди н ой  цеп очки  создан и я стои м ости  п р одук та, в заи м о ­
доп ол н яю щ и х, к он к ур и р ую щ и х и, что сам ое главное, уси л и в аю щ и х п р еи м ущ ества  д р уг 
др уга  [20]. О днако в д ан н ой  ф орм ули ровке цен тр ал ьн ое м есто зан и м ает п он я ти е к о н ц ен ­
трац и и , что, по н аш ем у м н ен и ю , м ен яет см ы сл определен и я М . П ортера. В си л у  сл о ж н о ­
сти од н озн ач н ой  трактовки  пон яти я кл астер а И .В. П и ли п енко (2008) п р ед л агает и сп о л ь­
зован и е д в ух  р азн ы х определен и й , и сходя из м асш табов кластера, а и м ен но -  п р ом ы ш ­
лен н ого  и реги он альн ого  кластера. П ри этом  п о д  п р ом ы ш л ен н ы м  кластером  автор п о н и ­
м ает «групп ы  р о д ствен н ы х взаи м освя зан н ы х отрасл ей  агр оп р ом ы ш л ен н ого  ком п л екса и 
сф ер ы  услуг, н аи более усп еш н о сп ец и ал и зи р ую щ и еся  в м еж д ун ар од н ом  р азделен и и  т р у ­
да, а п од  р еги он ал ьн ы м  (локальн ы м ) кл астер ом  -  гр уп п у геогр аф и ч еск и  ск о н ц ен тр и р о ­
ван н ы х ком пан и й  из одной  или см еж н ы х отрасл ей  и п о д д ер ж и в аю щ и х их и н ститутов, 
р асп о л о ж ен н ы х в о п р еделен н ом  р еги он е (ш тан дорте), п р ои звод ящ и х схож ую  или в з аи ­
м одоп олн яю щ ую  п родук ци ю  и хар ак тер и зую щ и хся  н ал и чи ем  и н ф ор м ац и он н ого  обм ен а 
м еж ду ф и р м ам и -ч л ен ам и  кл астер а и их сотр удн и к ам и , за счет котор ого п овы ш ается  к о н ­
к ур ен тосп особн ость кл астер а в м и ровом  хозяй стве»  [13, c.13]. О днако н еясн ы м  остается 
при н ци п, по к о то р о м у И .В. П и ли п енко отн оси т к п р ом ы ш л ен н ы м  кл астерам  только о т­
расли  агр оп р ом ы ш л ен н ого  ком п л екса и услуг. К  то м у  ж е в обои х о п р еделен и ях о тсутств у­
ет ук азан и е уров н я  и качества взаи м одей стви я м еж д у уч астн и к ам и  кластера. П одход, в 
котором  в пон яти е кл астер а вкл ады вается  см ы сл тер р и тор и ал ьн о-п р ом ы ш л ен н ого  к о м ­
п лекса (ТП К ), и сп ол ьзует Ж .А . П ол ун и н а (2008). По м нению  автора, кластер  н еобходи м о 
р ассм атр и в ать как и н дустри ал ьн ы й  ком плекс, сф ор м и р ован н ы й  на базе тер р и то р и ал ь­
ной кон ц ен трац и и  сетей сп ец и ал и зи р о ван н ы х поставщ и ков, осн овн ы х п р ои зводи телей  и 
п отр еби тел ей , связан н ы х техн ол оги ч еск ой  цеп очкой  и вы ступ аю щ и х альтерн ати вой  се к ­
то р ал ьн о м у п о д хо д у [14].
Т. А н д ер сон  и др. в своей р аботе (2004) не д аю т од н озн ач н ой  ф орм ули ровки  к л а ­
стера, однако п р ед л агаю т р ассм атр и в ать кластер с точки  зрен и я п р и сутстви я  в нем  сле­
д ую щ и х элем ен тов [1, c.19].
1) Г еогр аф и ч еск ая  кон цен трац и я.
Н есм отря на то, что р азви ти е и н ф о р м ац и о н н о -к о м м ун и к ац и о н н ы х технологи й  
п озволяет сотр уд н и ч ать ф и рм ам  на р асстоян и и , географ и ческ ая  кон ц ен трац и я остается 
н аи более важ ны м  свой ством  кл астер ов по следую щ и м  причи нам :
a) п р и вязан н ость к тер ри тор и и  д и ктуется  н ал и чи ем  сп ец и ф и ч ески х п р и р од н ы х 
р есурсов или д р уги х преи м ущ еств;
b ) геогр аф и ч еск ая  бл и зость способствует сни ж ен и ю  тр ан сак ц и о н н ы х и здер ж ек 
особен но в д оступ е и обм ен е зн ани ям и ;
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c) экон ом и я на м асш табе и охвате п р ои звод ства  м ож ет дости гать л учш его р е ­
зультата при р азделен и и  тр уда м еж ду н еск ольки м и  н ебол ьш и м и  предпри яти ям и ;
d ) спец и ал и зац и я п оставщ и ков уси ли вается  при  кон цен трац и и  схож и х ф ирм , что 
сп особствует р о сту  п р ои звод и тельн ости  их потреби тел ей ;
e) тесное взаим одействие м еж ду участникам и вы пуска и сбы та продукции уси лива­
ет возм ож ность доступа и обм ена инф орм ацией о ры ночны х потребностях и технологиях;
f)  тр ебовательн ы й  м естн ы й  п о тр еби тел ь д ает сти м ул для и зучен и я сп р оса и с о ­
вер ш ен ствован и я продукта.
В аж н ы м  аспектом  геогр аф и ч еск ой  бли зости  является  ф орм и р ован и е соц и ал ьн ого 
капи тала -  р од ствен н ы х связей , к ультур н ы х цен н остей , тради ц и й , бл и зости  и н тересов 
м еж д у л ю дьм и . Д ан н ы й  ф актор является  клю чевы м  для д и ф ф узи и  зн ан и й  и н ал аж и в а­
нии связей м еж ду уч астн и к ам и  кластера.
2) С пеци али заци я.
Н есм отря на то, что спец и ал и зац и я кл астер ов огр ан и ч и вается  н еск ольки м и  о т ­
р асл ям и , дан н ая  среда сп особн а со зд авать гор и зон тальн ы е связи  м еж ду разли чн ы м и  
уч астн и кам и  и, как  следстви е, сп особствовать возн и к н овен и ю  н овы х м еж отр асл евы х 
н ап равл ен и й  в п р ои зводстве, а так ж е заи м ствован и ю  техн ол оги й  из д р уги х областей.
3) У ч астн и к и  кластера.
С точки  зрен и я новой и н сти туц и о н альн о й  эк он ом и ч еск ой  теори и  кластер м ож но 
р ассм атр и в ать как ги бри дн ую  ф о р м у и н сти туц и о н ал ьн ы х отнош ени й  [10]. Э к о н о м и ч е­
ская сущ н о сть д ан н ой  ф орм ы  взаи м одей стви я, осн ован н ая  на кон цеп ци и  «тройной сп и ­
рали », п озволяет оп р едели ть осн ов н ы х уч астн и к о в кластера: би знес, вл асть и наука 
(рис.1) [18, с.25].
Категория бизнеса вклю чает в себя крупные, средние и м алы е предприятия, а такж е 
их объединения. Власть м ож ет бы ть представлена м естны м и, региональны м и, а такж е госу­
дарственны м и органам и управления. Н аучное сообщ ество состоит из университетов, иссле­
довательски х институтов, а такж е центров ком м ерциализации исследований и разработок.
К ром е тр ех  ук азан н ы х категори й  кластеры  м огут вкл ю ч ать ф и н ан совы е о р ган и за­
ции, а такж е орган и заци и  сам ор егули ро ван и я, под д ер ж и ваю щ и е и н тересы  остал ьн ы х 
уч астн и ков кл астер н ы х и н и ци атив.
4) Д ви ж ущ и е си л ы  и связи кластера: кон кур ен ц и я и кооп ерац и я.
К онкуренция является м ощ ны м  стимулом для развития предприятия, а ее ограни че­
ние на региональном  или государственном  уровне м ож ет привести к спаду в экономике. 
Стратегия, направленная на увели чение конкурентоспособности ф ирмы , м ож ет бы ть пред­
ставлена следую щ им и действиям и: сниж ение цены, повы ш ение качества, поиск новы х поку­
пателей, вы ход на новы е рынки. П оддерж ка справедливой конкуренции и устранение барье­
ров для входа на ры н ок новы х организаций является необходим ы м  условием  ж изнеспособ-
Рис. 1. «Тройная спираль» развития промышленно-инновационных кластеров
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ности кластера. В тож е время ф ирмы  м огут сотрудничать, предоставляя друг другу свои воз­
м ож ности, либо используя совм естно какие-либо недоступны е отдельно каж дой из них р е­
сурсы, тем  сам ы м  получая эконом ию  от м асш таба и охвата производства.
5) К ри ти ческая масса.
Д ля того ч то бы  кластер  стал ж и зн есп о со бн ы м  и устой ч и вы м  к разли ч н ы м  в н еш ­
ним  воздей стви ям , чи сл о его уч астн и ков дол ж н о д о сти ч ь оп р еделен н ой  кри ти ческой  
м ассы . Д ан н о е п ол ож ен и е является  основой  для дости ж ен и я экон ом и и  от м асш таба и 
охвата п р ои зводства. К  то м у  ж е  м н огоч и сл ен н ость р азл и ч н ы х п редпри яти й  п озволяет 
пр ои звести  зам ен у ком пан и й , п р ек р ати вш и х свою  деятел ьн ость. Н ал и чи е м н ож ества 
к он к ур и р ую щ и х уч астн и ков обесп еч и вает кон цен трац и ю  акти вов и ген ер ац и ю  зн ани й , 
что является  основой  для д и н ам и ч н ого  р азви ти я кластера. О днако кри ти ческая м асса 
является  весьм а усл овн ой  вел и чи н ой , ее зн ач ен и е м ож ет зави сеть от отрасли , на которой 
сп ец и ал и зи р уется  кл астер, а так ж е и зм ен яться  во врем ени  всл едстви е техн и ч еск о й  или 
ор ган и зац и он н ой  перестрой ки .
6) Ж и зн ен н ы й  ци кл кластера.
С тан овлен и е кл астер а м ож ет п р ои сходи ть д есяти л ети ям и , за  врем я своего р а зв и ­
тия он м ож ет п р оход и ть р яд  этапов:
a) Х озя й ств ен н ая  аглом ераци я. В р еги он е и м ею тся н есколько ф ирм  и д р уги х  о р ­
гани заций ;
b) З ар ож д ен и е кластера. Н еск олько уч астн и ков н ач и н аю т сотрудн и чать, сп ец и а­
ли зи р уясь на р азл и ч н ы х этап ах создан и я продукта.
c) Р азви ти е кластера. У вел и ч ен и е ч и сл а связей и п редп ри яти й . О бр азован и е 
ф орм альн ого или н еф ор м ал ьн ого и н сти тута сотрудн и чества. Н ачало ф орм и р ован и я 
бр ен да региона.
d) З р ел о сть кластера. К ол и ч ество уч астн и ков д ости гает к р и ти ч еской  м ассы . П р о ­
и сход и т р азви ти е связей с вн еш н и м и  кл астерам и  и реги он ам и . О бр азован и е н о вы х ф ирм  
через п о д д ер ж к у старт-апов, вен ч ур н ое ф и н ан си рован и е, отдел ен и е от более крупн ы х 
предпри яти й .
e) Т р ан сф ор м ац и я. К ак и л ю бая  си стем а, кластер со врем енем  м ож ет п р и й ти  в 
уп адок , л и бо п ри обрести  н овую  стр ук тур у  или сп ец и ал и зац и ю , отвечаю щ ую  со вр ем ен ­
ны м  требовани ям .
7) И н н овац и и .
Согласно теори и  М . П ортера, «конц ен траци я кл астер ов в тер ри тор и ал ьн ом  о тн о ­
ш ении п р ои сход и т в связи с тем , что бли зкое р асп олож ен и е способствует п оявл ени ю  
м н оги х п реи м ущ еств для п овы ш ен и я п р ои зводи тельн ости  и и н новац и й  ...» [16, с.286]. 
С ледовательн о, и н новац и и  я вляю тся  р езул ьтатом  соеди нен и я остал ьн ы х элем ен тов к л а ­
стера. Р ассм отр и м  вл и яни е кл астер н ы х ком п он ен тов на возн и к н овен и е и н новаций.
Г еогр аф и ч еск ая  л окал и зац и я  связей кл астер а о бесп еч и вает возм ож н ость для 
н еп осредствен н ого  кон так та м еж ду ф и р м ам и , сравнен и я с кон курен там и , сп особствует 
обр азован и ю  соц и ал ьн ы х связей , ф орм и рован и ю  пулов на р ы н ке труда (сп ец и али стов со 
схож ей  к вал и ф и кац и ей ) и, как  следстви е, п овы ш ает м оби л ьн ость р аботн и к ов, что сп о со б ­
ствует бы стр ом у расп ростр ан ен и ю  зн ан и й  и опы та.
Б лагодаря сп ец и ал и зац и и  п р о и схо д и т кон ц ен трац и я к ом п етен ц и и  вок руг о сн о в­
н ого вида д еятел ьн ости  кластера, тем  сам ы м  содей ствуя взаи м оп о н и м ан и ю  и общ ению  
«носителей» этой  ком п етен ци и . К  то м у ж е  соседство с кл астерам и , бази р ую щ и м и ся на 
др уги х сф ер ах п р ои звод ства  или услуг, м ож ет п о л о ж и ть н ачало н овом у м еж отр асл евом у 
н ап равл ен и ю . Р езультатом  сп ец и ал и зац и и  я вляется  уси л ен и е кон кур ен ц и и  вн утри  к л а ­
стера, что является  главны м  ф актором  возн и к н овен и я ин новац и й . О днако вы сок ая сто и ­
м ость н ауч н ы х и сследован и й  и р азработок , а так ж е их д уб л и р о в ан и е отдел ьн ы м и  ф и р ­
м ам и  п р и в одя т к н еобходи м ости  сотр уд н и ч ества  в д ан н ой  сф ере. Т ен ден ц и я кооп ерац и и  
би зн еса в н аучн ой  д еятел ьн ости  отраж ен а в теори и  « отк ры ты х и н новаций». Д ан н ы й  т е р ­
м ин ввел в н аучн ы й  о бор отГ ен ри  Ч есбро в кн и ге « О ткры ты е и н новац и и . Н овы й п уть с о ­
здани я и и сп ол ьзован и я технол оги й »  (2003). С уть о ткр ы ты х и н новац и й  состои т в том , 
что ф и рм е н еобходи м о п р и влекать и и сп ол ьзовать вн еш н и е Н И О К Р, которы е м огут п р и ­
н ести  п р и б ы л ь, создавая при  этом  устой ч и вую  м одель би знеса, п озволяю щ ую  в полн ой  
м ере и сп ол ьзовать п отен ц и ал  н ауч н ы х р азработок . П ри этом  п оставщ и к ам и  н овы х идей 
все больш е дол ж н ы  вы ступ ать ун и в ер си теты , н ац и он ал ьн ы е л аборатор и и , стар т-ап  ком -
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пан и и , отр асл евы е к он сорц и ум ы , что пол н остью  соответствует м одели уч астн и к ов к л а ­
стера. Ч то касается  вли яни я вл астн ы х структур на и н н овац и и , то « ф ор м и р ован и е си сте­
мы кластеров следует р ассм атр и в ать не п р осто как  способ акти ви зац и и  м алого и среднего 
би знеса, а как  важ ней ш и й  эл ем ен т общ ей экон ом и ч еской  п ол и ти ки  государ ства, п о зв о ­
ляю щ и й  к он соли д и р овать си л ьн ы е сторон ы  крупн ого, средн его и м алого би знеса, н ауч ­
н ы х уч реж ден и й  и н еком м ер ч ески х орган и заци й  с тем , ч то бы  и сп ол ьзовать получ енн ы й  
в р езультате си н ергети ч еск и й  эф ф ек т для уси лен и я м еж д ун ар од н ы х п ози ц и й  н ац и о н ал ь­
н ы х ком пан и й  в отраслях, и м ею щ и х реш аю щ ее зн ач ен и е для кон кур ен тосп особн ости  
экон ом и к и  стр ан ы  в целом » [19, c.48].
Н аконец, достиж ение критической массы  и ж изненны й цикл кластера скорее не обу­
славливаю т рост инноваций, а являю тся отраж ением  S-кривой инновационного развития.
П о н аш ем у м нен и ю , п одход, пр ед лож ен н ы й  Т. А н д ер со н о м  и др. (2004), н аи более 
пол н о отраж ает суть кл астер а и долж ен  бы ть и спользован  при его ф орм ули ровке.
Н а наш  взгляд, с точ ки  зрен и я взаи м одей стви я м еж ду уч астн и кам и  кластер б о л ь­
ш е всего н ап ом и н ает сеть. В своей  р аботе М . П ортер  (2005) говори т о связи теори и  сетей 
и теори и  кластеров. К ром е того, согласн о новой и н сти туц и о н альн о й  экон ом и ч еской  т е о ­
рии и м еж ф и р м ен н ы е сети и кл астеры  я вляю тся  ги бр и дн ы м и  ф орм ам и , зан и м аю щ и м и  
н екоторую  пр ом еж уточ н ую  ф орм у м еж д у ры н оч н ы м и  и и ер ар хи ч н ы м и  в заи м о о тн о ш е­
ниям и. О днако м еж ф и р м ен н ы е сети осн ован ы , п р еж д е всего, на к ооп ерац и и  и не о бл а­
д аю т так и м и  свой ствам и  кластеров, как геогр аф и ч еск ая  л окали зац и я, специ ал и зац и я, 
зад ей ств ован н ость н ауч н ы х и вл астн ы х структур, н ал и чи е вн утрен ней  кон кур ен ц и и , к р и ­
ти ч еской  м ассы  и ин новац и й . В своей  р аботе М .Ю . Ш ер еш ева (2006) определяет кластер 
как стр атеги ч ескую  м еж ор ган и зац и он н ую  сеть отрасл евого или м еж отр асл евого  х а р а к те ­
ра, объ еди н яю щ ая р есур сы  и кл ю ч евы е ком петен ци и  не тол ько  ф ирм , но и д р уги х  о р га ­
н и заци й  [19, c.38]. В свою  очередь, м еж ор ган и зац и он н ой  сетью  я вляется  си стем а к о н ­
трактов м еж ду ф орм альн о н езави си м ы м и  экон ом и ч ески м и  аген там и  с целью  о п ти м ал ь­
н ого к ом би н и р ован и я и и сп ол ьзован и я ресурсов, вклю чая зн ан и я в эксп ли ц и тн ой  и и м ­
пл и ц и тн ой  ф орм е [19], c.28]. В д ан н ом  оп ределен и и  в пон яти е кл астер а зал ож ен ы  так и е 
свой ства, как  кооп ерац и я, сп ец и ал и зац и я, уч асти е ор ган и зац и й  разн ого  типа. П од со в ­
м естн ы м  и сп ол ьзован и ем  зн ан и й  под р азум евается  и н н овац и он н ая составл яю щ ая. К  том у 
ж е  кластер в нем  п р едставл ен  как  объект уп р авлен и я, р азви ти е которого основан о на 
стратеги и . О днако подобн ы м  образом  м ож н о о характер и зовать таки е ф орм ы  о р ган и за­
ции прои зводства, как Т П К , пр ом ы ш лен н ы е р ай он ы  и т.д., потом у, по н аш ем у м нению , 
для пол н ого п он и м ан и я сущ н о сти  кластера д ан н ое оп р еделен и е н еобходи м о дополни ть. 
О сн овы ваясь на п р и в ед ен н ы х ф орм ули ровках м еж ор ган и зац и он н ой  сети и эл ем ен тах 
кластера, сделаем  закл ю ч ен и е, что кластер -  это географически локализованная 
межорганизационная сеть, определяющая одну из наиболее значимых специализаций 
места ее расположения, объединяющая конкурирующие и связанные поставками пред­
приятия, органы власти, научные и другие организации с целью взаимовыгодного об­
мена ресурсами и знаниями.
П ред ставл ен н ы е элем ен ты  м огут бы ть н еоди наково вы раж ен ы  для р азли ч н ы х 
кластеров. П отом у для п р акти ч еского  и сп ол ьзован и я м одели  кл астер а в цел ях его р а зв и ­
тия, л и бо п оддер ж к и  к л астер н ой  и н и ц и ати вы  н еобходи м о определен и е сп ец и ф и ч ески х 
свойств, хар ак тер н ы х для задан н ого кластера. Д ан н ая о собен н ость опр ед еляет зад ач у 
устан овлен и я р азл и ч н ы х вар и ан тов ти п ол оги и  кластеров, д о стато ч н ы х для их опи сан и я.
П редл агается  кл асси ф и ц и ров ать ти пы  кластеров следую щ и м  образом :
I. П о тер р и тор и ал ьн ом у охвату:
-  р еги он альн ы е/л окальн ы е;
-  н ац и он ал ьн ы е (отраслевы е);
-  тр ан сн ац и он альн ы е;
II. П о кри тери ю  н али чи я или отсутстви я к л ю чевого уч астн и ка
-  си м м етри чн ы е;
-  аси м м етр и ч н ы е; [6]
III. П о кри тери ю  пр и р оды  возн и к н овен и я и разви ти я
-  в р езультате сп он тан н ы х п р ои сш естви й ;
-  в р езультате п о л и ти ч еск и х мер;
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IV. П о м есту  и спол ьзован и я кон ечн ого п родук та
-  ор и ен ти рован н ы е на вн утрен н и й  ры н ок;
-  ор и ен ти рован н ы е на экспорт.
Р ассм отр и м  бол ее п од р обн о п р едлож ен н ую  класси ф и каци ю .
I. П о тер р и то р и ал ьн о м у охвату.
П ервы м , кто акц ен ти р овал  вн и м ан и е на р еги о н ал ьн ы х/л о к ал ьн ы х кл астер ах как 
основе р азви ти я кон кур ен тосп особн ости  государства, бы л М . Э н рай т. П о его о п р ед ел е­
нию , р еги он альн ы й  кластер -  это географ и ческ ая  кон ц ен трац и я ф ирм  и отраслей  п р о ­
м ы ш лен н ости , осн ован н ая на связях п оставщ и ков и пок уп ателей  и кон курен ц и и  или на 
общ и х техн ол оги ях, п ок уп ателях или кан ал ах взаи м од ей стви я [4, c.2]. К он цеп ц и я, п р ед ­
л ож ен н ая д ан н ы м  уч ен ы м , закл ю ч ается  в ф орм и р ован и и  н ац и он ал ьн ы х к он кур ен тн ы х 
п р еи м ущ еств через п од д ер ж к у р еги о н ал ьн ы х кл астер ов государ ствен н ы м и  стр уктур ам и  и 
и сслед овательски м и  органи заци ям и .
О тр асл евы е кл астеры  вкл ю ч аю т в себя сф еры  п р ои звод ства  и усл уг, п р ед став л я ю ­
щ и е н ац и он ал ьн ое кон кур ен тн ое п р еи м ущ ество. К ак прави ло, их р азви ти е вход и т в стр а ­
теги ч ескую  п о л и ти к у государства. П ри м ерам и  отр асл евы х кл астер ов С Ш А  я вляю тся  « п о ­
л уп р ов одн и к и /к ом п ью теры » , « тран спортн ы е средства», «оф и сн ое обор удован и е» , « тел е­
к ом м ун и к ац и он н ое оборудован и е» , « воен н о-п р ом ы ш л ен н ы й  ком плекс»  [13, c.8]. В 
н астоящ ее врем я п ол и ти ка Р осси и  н ап равл ен а на зан яти е л и д и р ую щ и х м и р овы х пози ци й  
в п р ои звод стве ави акосм и ч еской  техни к и , н ан отехн ол оги ях, ком п ози тн ы х м атери алах, 
атом н ой  и водородн ой  эн ергети ке, би ом ед и ц и н ск и х техн ол оги я х ж и зн ео бесп еч ен и я  и 
защ и ты  ч ел о век а и ж и вотн ы х, о тдел ьн ы х н ап равл ен и ях р ац и он альн ого  п р и р о д о п о л ьзо ­
вания и экологи и  и р яде д р уги х [9, c.21].
О сновой  для ф орм и рован и я тр ан сн ац и он ал ьн ы х кластеров я вляется  п р и сутстви е 
м естн ы х или и н остр ан н ы х ф и рм  с сущ ествен н ы м и  м еж д ун ар од н ы м и  связям и . Д анн ы й  
кластер м ож ет бы ть сф орм и рован  как  м алы м  и средн и м  би знесом , н ап ри м ер , в сф ере т у ­
ри зм а, так  и я вляться  звеном  в п р ои зводствен н ой  ц еп оч ке тр ан сн ац и он альн ой  к о р п о р а ­
ции (ТН К).
II. П о кри тери ю  н али чи я или отсутстви я  к л ю чевого участни ка.
С и м м етр и ч н ы е к л астер ы  характер и зую тся  р авн ом ер н ы м  расп ред ел ен и ем  в а ж н о ­
сти м еж д у ф и рм ам и  и н евы р аж ен н ы м  вли яни ем  вл астн ы х структур. П отеря одного из 
уч астн и ков в так и х кл астер ах п р и води т к его зам ен е и не и м еет р еш аю щ его  зн ач ен и я для 
сущ ествован и я кластера.
А си м м етр и ч н ы е кластеры , как прави л о, образую тся  вок руг к р уп н ы х ком пан и й , 
к оор д и н и р ую щ и х р або ту  бол ее м елк и х п оставщ и ков. Т ак и е кл астеры  и м ею т и ер ар хи ч - 
ную  стр ук тур у  с кл ю чевой  ф и рм ой  во главе и кон кур и р ую щ и м и  за п р аво сотр уд н и ч ать с 
ней п р ои зводи телям и . А си м м етр и ч н ы е к л астер ы  часто и м ею т н ац и он ал ьн ы й  и тр ан сн а­
ц и он ал ьн ы й  м асш таб и обр азую тся  в зр ел ы х отраслях, и м ею щ и х ол и гоп ол и сти ч ески й  
характер .
С ущ ествую т так ж е п р ом еж уточ н ы е вар и ан ты  кластеров, в котор ы х и м ею тся  н е­
сколько кл ю ч евы х уч астн и ков, ж естк о  свя зан н ы х единой ц еп очкой  создан и я ценности.
III. П о кри тери ю  п р и р од ы  возн и к н овен и я и развития.
В н астоящ ее врем я кл астеры  ассоц и и р ую тся  с объ ек там и  п р оведен и я эк о н о м и ч е­
ской п оли ти ки . О днако нет еди н ого м нен и я о н еобход и м ости  и скусствен н ого построени я 
кластеров государством , так  как счи тается, что р ы н оч н ы й  м ехан и зм  их возн и к н овен и я 
является  более эф ф екти вн ы м . Д ей стви тельн о, при м еров создан и я кластеров «с нуля» 
край н е м ало. Т е  при м еры , которы е обы чн о п р и водят (напри м ер, R esearch  T rian gle  в С е ­
верн ой  К ароли н е), скорее д о к азы в аю т н еодн озн ач н ость государ ствен н ого  вм еш ательства, 
так  как эти  к л астер ы  вы зревали  деся ти л ети я  и поглоти л и  бесп р ец еден тн ое коли чество 
государ ств ен н ы х средств [11]. Ц ел ен ап равл ен н ую  п о д д ер ж к у сущ еств ую щ и х и р азви ти е 
зар ож даю щ и хся  кластеров государством  при н ято н азы вать тер м и н ом  «кластерн ая п о л и ­
тика». Е сли  ж е гово ри ть об образован и и  кл астер а в р езул ьтате п ол и ти ч еск и х мер, 
н ап равл ен н ы х, скаж ем , на п о д д ер ж к у м ал ого и средн его пр ед п р и н и м ател ьства, р азви ти е 
и н н ов ац и он н ы х идей и т.д., то м ож н о счи тать кластер  сп он тан но сф орм и ровавш и м ся.
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Е стествен н ое возн и к н овен и е и р азви ти е кл астер а м ож ет бы ть вы звано разны м и  
п р и ч и н ам и , н аи более ч астой  из котор ы х я вляю тся  н ал и чи е п р и р од н ы х и ч ел овеч ески х 
р есурсов и удач н ое геогр аф и ч еск ое расп олож ени е. Т ак ж е кластер м ож ет сф ор м и р оваться  
на основе ран ее ф ун к ц и о н и р о вавш и х объ ек тов экон ом и ч еской  деятел ьн ости , как ск а ­
ж ем , на основе р о сси й ск и х п р едп р и яти й , оставш и хся  п осл е р асп ада С СС Р. Р асп о лож ен и е 
кластера м ож ет бы ть связано с м естом  возн и к н овен и я новой идеи, особен но это касается 
вы сок отехн ол оги ч н ы х отрасл ей  п р ом ы ш лен н ости , не тр ебую щ и х сп ец и ф и ч ески х р е сур ­
сов. С п ози ц и й  новой и н сти туц и о н альн о й  экон ом и ч еской  теори и , п оявл ен и е кластера 
м ож н о объ ясн и ть п роц ессам и  д ези н тегр ац и и  крупн ого п р едп р и яти я, л и бо ин теграц и и  
м алого и средн его би знеса, р аботаю щ его в р ы н оч н о й  среде, с усл ови ем , что при этом  о б ­
р азуется  п ереходн ая  ги бр и дн ая ф орм а с устой ч и вы м и  связям и  м еж ду уч астн и кам и .
IV . П о м есту и спол ьзован и я кон ечн ого продукта.
В оп р ос вы бора ори ен тац и и  на вн утр ен н и й  или на вн еш н и й  р ы н о к  очеви ден  д л я  
тр ан сн ац и он ал ьн ы х кластеров. К ак п рави л о, п отр еби тел ьск и е товары , вы п ущ ен н ы е д о ­
черн и м и  п р едп р и яти ям и  к р уп н ы х и н остр ан н ы х ф ирм , п р ед н азн ач ен ы  для п отр ебл ен и я в 
стран е и х п р ои зводства. П р и ч и н ам и  возн и к н овен и я так ой  м одели вы п уск а и п о тр еб л е­
ния товар ов явл я ю тся  экон ом и я на тр ан сп ор ти р овке, м еньш ая себестои м ость п р о и зв о д ­
ства, л и бо там ож ен н ая  п ол и ти ка государства, в котором  р азм ещ ается  ф илиал. Е сли ж е 
тр ан сгр ан и ч н ы й  кластер создает по зак азу  м атери н ской  ф и рм ы  наукоем кую  и к том у ж е 
л егкую  в п ер есы л к е п р од ук ц и ю , такую  как п р огр ам м н ое обеспечен и ю  (М ай к рософ т) или 
сам ол еты  (Б оинг), то она ч ащ е всего ор и ен ти рован а на экспорт.
Н а основе п р едлож ен н ой  кл асси ф и кац и и  м ож н о вы дел и ть осн овн ы е ти п ы  к л асте­
ров и соответствую щ и е им п р и м ер ы  п р ои звод ства  (табл.).
В н астоящ ее врем я в р азл и ч н ы х н ауч н ы х и ссл ед ован и ях вы дел яю тся  так и е ти пы  
кластеров, как п р ом ы ш лен н ы е, и н н овац и он н ы е, п р ом ы ш л ен н о-и н н ов ац и он н ы е, и н н о ­
вац и он н о-и н вести ц и он н ы е и т.д. П о то м у л оги ч н о бы ло бы  кл асси ф и ц и ровать кл астеры  
по вел и чи н е и н н овац и он н ой  составл яю щ ей . С огласно теори и  и н н овац и он н ого  цикла, 
н аи больш и м  потен ци ал ом  для р азви ти я обл адаю т ф и р м ы  и отрасли, п ер еш едш и е на б о ­
л ее вы сокую  техн ол оги ч ескую  ступен ь. С этой точки  зрен и я, вы зы вает и н терес теори я 
техн ол оги ч еск и х уклад ов, согласн о которой  вы сок отехн ол оги ч н ы м и  счи таю тся отрасли 
пятого и ш естого техн о л о ги ч еск и х ук л ад ов (рис. 2) [17, c.24].
Таблица
О с н о в н ы е  т и п ы  к л а с т е р о в
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Н аи бол ее п ер сп екти вн ы м  пр едставл яется  создан и е и п од д ер ж к а и н н овац и он н ы х 
кластеров в вы сок отехн ол оги ч н ы х отраслях. О днако п р и сутстви е 5-го  и 6-го ук л ад ов в 
Р осси и  вы раж ено край н е слабо. Т ак и е авторы , как  А .П . П етров и Ю .В. Г р ом ы ко считаю т, 
что к л астер ы  д о л ж н ы  стать р ы н оч н ы м  и н сти тутом  создан и я сп ец и ал ьн ой  в ы со к о техн о ­
л оги ч н ой  п л атф ор м ы  к ор н евы х и и н ф р астр ук тур н ы х би знесов, р еал и зую щ и х п р и н ц и п и ­
ально новы е реш ен и я п р огр есси вн ого  техн ол оги ч еского  ук л ад а [12]. Д ан н ая  п л атф ор м а 
д ол ж н а соед и н и ть ф ун дам ен тал ьн ую  п р ак ти к о-ори ен ти р ован н ую  науку, п р о ек тн о ­
кон стр уктор ск и е р азр аботк и  и новы е вы сок отехн ол оги ч еск и е п р о и зво д ства  [8].
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Рис. 2. Базовые направления технологических укладов
Т аки м  образом , н аи больш и м  п отен ц и ал ом  для и н н овац и й  обл адаю т кл астеры , б а ­
зи р ую щ и еся  на вы сок отехн ол оги ч н ы х отр асл ях пр ом ы ш лен н ости . О днако н ельзя за б ы ­
вать, что д ви гател ем  п р о гр есси вн ы х техн ол оги й  вы ступ ает вн утрен н и й  сп р ос на и н н о в а­
ции, которы й  ф орм и руется  м енее н аукоем ки м , но бол ее и зуч ен н ы м  и стаби льн ы м  п р о и з­
водством . П о то м у задач ей  кл астерн ой  пол и ти ки  я вляется  вы явлен и е сущ еств ую щ и х к л а ­
стеров и посл едую щ ее р азви ти е их к он к ур ен тн ы х п реи м ущ еств. К ак отм ечал  М . П ортер: 
« Д остаточно часто в усл о ви я х р азви ваю щ ей ся  экон ом и к и  р азли ч н ы е отр асл и  гр уп п и р у­
ю тся вм есте, при  этом  в о тстал ы х обл астях д еятел ьн ость, за и скл ю чен и ем  сел ьск о хо зя й ­
ственн ой  и р азр аботк и  р есур сов, оказы вается  очен ь слабой  или не ведется  совсем » [16]. 
Д ан н о е вы ск азы ван и е и м еет н еп осредствен н ое отн ош ен и е к экон ом и к е Р осси и , п оэтом у 
для реш ен и я задачи  создан и я вы сок отехн ол оги ч н ы х кл астер ов н еобходи м о, п реж де в с е ­
го, р азви ти е п олн ой  цеп очки  пр ои зводства вы сок ок ач ествен н ы х н еф теп р одук тов и в ы р а ­
ботки  др уги х п о л езн ы х и скоп аем ы х, а так ж е п од д ер ж к а сельского хозяй ства.
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